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IZVLEČEK 
Tema diplomskega dela je predstavitev začetkov igranja košarke v Pulju ter razvoj ženskega 
košarkarskega kluba Pulj. Začetek košarke v Pulju je povezan s prvo košarkarsko žogo, ki je 
prišla v mesto, in sicer iz Italije. Košarka v Pulju se torej igra že več kot 80 let, z nekaj vmesnimi 
prekinitvami.  
Začetek ženskega košarkarskega kluba Pulj sega v leto 1997, najprej z igranjem v drugi hrvaški 
ligi. V prvi ligi so prvič nastopile v sezoni 2007/08, v kateri uspešno igrajo še danes. Odtlej je 
klub doživel vzpone in padce, od boja za obstanek v ligi do osvojitve tretjega mesta.  
Prejšnja leta je bilo uspešno tudi sodelovanje s slovenskimi klubi, vendar je vsako leto slabše. 
Zaradi organizacije igranja v prvi ligi na Hrvaškem ni več časa, da bi se kot nekdaj hodilo na 
mini priprave v Kranjsko Goro. Sodelovanje sedaj poteka samo na pripravljalnem 
memorialnem turnirju ki ga organizira puljski klub. Do sedaj se ga je vsako leto udeležila vsaj 
ena slovenska ekipa. 
Mlajše kategorije kluba so bile precej uspešne, kako na regijskem tekmovanju kakor na 
državnem in šolskem. Kadetska ekipa je v sezoni 2004/2005 osvojila peto mesto v državi. Z 
generacijo 91/92/93 so trikrat zapored osvojile božični turnir. Šolska ekipa OŠ Šijana je v 
šolskem letu 2006/07 na šolskem tekmovanju dosegla tretje mesto v državi. 
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This paper's thesis is to present the origin of basketball play in Pula and the development of 
women's basketball club Pula. The development of basketball in Pula started with the first 
basketball ball coming to the town, brought from Italy. The basketball in Pula has been around 
over 80 years, with  several interruptions in between. 
The start of the women's basketball club Pula began in 1997 playing in the second Croatian 
league. In the first league they played in the 2007/08 season for the first time in which they are 
still playing successfully. 
In the previous years partnerships with Slovenian clubs have been very successful, but 
unfortunately it's weaker every year. Because of the organization of the first league in Croatia, 
there is no more time to go to Kranjska gora for mini-preparations. Participation now comes 
only through a preparatory memorable tournament organized by the Pula's club. So far, at least 
one Slovenian team participated each year. 
The younger categories of the club have had a lot of success at the county and inter-county 
championships, both in state and school championships. The Cadet Team won the fifth place in 
the state in the 2004/2005 season. With the generation of 91/92/93, the Christmas tournament 
was won for three consecutive years. Šijana's school team at the school year 2006/07 won the 
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1 UVOD  
 
Košarka v Pulju ima zelo bogato tradicijo. Najbrž nikoli ne bomo vedeli, kdo je prinesel prvo 
žogo vemo pa da je prišla iz Italije, ki ji je mesto Pulj pripadalo med obema svetovnima 
vojnama. Vemo, da se je košarka v sklopu srednješolskih tekmovanj igrala že leta 1920. 
Košarko so v Pulju igrali srednješolci, študenti in igralci, ki so hkrati igrali in trenirali tudi 
nogomet. Z odprtjem dvorane Pattinaggio leta 1935 dobiva košarka novo dimenzijo (Tikvicki, 
2013). 
Po drugi svetovni vojni, ko je Istra in s tem Pulj pripadla jugoslovanski državi, se je leta 1948 
spet začelo igranje ženske košarke. Leta 1950 je bilo ustanovljeno Društvo za telesno vzgojo 
Partizan, v katerem je deloval g. Mišić, ki je zbral in vodil žensko košarkarsko ekipo. Pri tem 
mu je pomagal tudi V. Šešelja. V začetku šestdesetih let je ženski del kluba Društvo za telesno 
vzgojo Partizan prenehal delovati; igralke in igralci odhajajo v košarkarski klub Cement. Iz teh 
dveh klubov nastane leta 1964 košarkarski klub Pulj. Klub se je preselil na legendarno igrišče 
Pattinaggio (Jovanović in Čačić, 2017). V sezoni 1974/75 se košarkarski klub Istragrađevno 
preimenuje v košarkarski klub Gradine, ki je nastopal v takratni 1. B ligi Jugoslavije. Po 
osamosvojitvi države Hrvaške je Hrvaška košarkarska zveza prepoznala potencial ženske 
košarke v Puli in je ekipo KK Gradine priključila prvi hrvaški ligi. Po dveh sezonah igranja je 
ekipa KK Gradine razpadla in opustila igranje ženske košarke. Tako je ženska košarka v Pulju 
izgubila tradicijo igranja zaradi pomanjkanja volje, da bi osnovali samostojen ženski 
košarkarski klub (ŽKK Pulj, 2017).  
Konec leta 1997 se je spet pojavil interes za žensko košarko in leta 1998 je bil ustanovljen 
Ženski košarkarski klub KŠK Pulj. Omeniti je potrebno tudi entuziaste brez katerih puljske 
košarke najbrž ne bi bilo: predsednik kluba Ivica Bolković in trener Ivan Đukić.  
Za uspehe v sezoni 2013/2014 je košarkarski klub Pulj dobil nagrado za najboljšo žensko ekipo 
mesta Pulja za leto 2014 (Dosadašnji laureati, 2016).    
Nekaj podatkov o začetku kluba sem zbrala na spletni strani ženskega košarkarskega kluba in 
iz redkih tiskanih virov. Največ podatkov sem uporabila iz lastnega arhiva, kjer imam zbrane 
članke, ter iz svojega poznavanja stanja, saj sem članica kluba več kot 10 let. Na koncu sem 
opravila še intervju z igralko in kapetanko ekipe Majo Ramljak, da bi pridobila vpogled osebe, 
ki je več desetletij vpeta v delovanje kluba in pozna stanje in kvaliteto košarke v Pulju in na 




2 PREDMET IN NAMEN DELA 
 
Namen diplomskega dela je bil podrobneje in na enemu mestu zbrati in predstaviti najbolj 
pomembne dogodke, rezultate, igralce in trenerje, ki so zaznamovali žensko košarko v Pulju. 
Prav tako, sem želela predstaviti vse pomembne dogodke, rezultate, igralce in trenerje, ki so 




3 METODE DELA  
 
Metoda dela pri pisanju diplomske naloge je deskriptivna. Diplomska naloga je monografskega 
tipa, uporabljene so informacije iz različnih spletnih in redkih tiskanih virov. Uporabljeni so 
tudi članki iz osebnega arhiva ter lastne izkušnje, saj sem sama eden od akterjev ženske košarke 
v Pulju. Nekatere informacije so pridobljene z metodo intervjuja z osebami, ki so povezane z 




4 RAZVOJ KOŠARKE V PULJU 
 
Zgodovina košarke kaže, da se je košarka rodila v Združenih državah Amerike. Leta 1981 si je 
James Naismith zamislil dvoransko igro, da bi zadržal kondicijo svojih učencev tudi v zimskem 
obdobju. Ženska košarka pa se je začela leta 1892, ko je profesorica športne vzgoje Senda 
Berenson prilagodila Naismithova pravila ženskam. Evropa je tako kot marsikdaj drugega 
košarko prevzela od Amerike.  
Takrat so v mestu na nekaterih postavili table, obroče in mrežice. Narisali so črte igrišča, oblekli 
drese in čevlje ter začeli igrati. V Pulju se je namreč košarka igrala na več mestih. S koncem 
dvajsetih in začetkom tridesetih letih se je zgradila Casa Balilla ki je bila zaprta športno 
rekreacijska dvorana namenjena dvoranskim športom in telovadbi ali telesni vzgoji. Poleg Casa 
Balille se je košarka igrala še na Tehničnem inštitutu ter v dvorani Sala Apollo v Via Tradonico 
(Tikvicki, 2013).  
 
 
4.1 Ženska košarka od leta 1932 do 1941 
 
Košarka v Pulju ima bogato tradicijo, tako moška kot ženska košarka. Ženska košarka se je 
začela leta 1932. Istega leta je bila odigrana prva uradna tekma. Bolj intenzivno je postalo 
igranje košarke leta 1934, ko so bila vpeljana srednješolska tekmovanja mesta Pulja.  
Leta 1935 dobiva košarka z odprtjem dvorane Pattinaggio novo dimenzijo. Največ uspeha je 
imela ekipa Gioventu Italiana del Littorio Pola v zasedbi L. Paladin, G. Paladin, Farinella, 
Rosanda, Setta, Bozzi, Zanchi. Uspeh je bil še večji, ko je leta 1930 igralka Silia Marini za 
reprezentanco Italije igrala na prvi uradni tekmi v Nici proti Franciji (ŽKK Pulj, 2017).  
Leta 1938 se ženska košarka omenja tudi v člankih, ko je zgoraj omenjena ekipa igrala na 
prvenstvu Istre proti ekipam iz Trsta, Vidma, Gorice in Reke (Tikvicki, 2013). 
 
 
4.2 Ženska košarka od leta 1945 do 1993 
 
V prvih letih po drugi svetovni vojni se je v mestu začelo ponovno igranje in razvoj košarke , 
tako moške kot ženske (ŽKK Pulj, 2017). 
V tem obdobju se je veliko ljudi zaradi političnih in družbenih dogajanj izselilo iz mesta, tako 
da je ostalo veliko praznih domov. Vendar so iz cele Jugoslovije prihajali novi prebivalci. 
Srečna okoliščina je bila tudi, da dvorana Pattinaggio ni bila močno poškodovana od 
bombardiranja, tako da so navdušenci v prostem času nadaljevali z igranjem košarke. Osnovali 







4.2.1 Društvo za telesno vzgojo Partizan 
 
Leta 1956 je pod vodstvom Vladimira Šešelje ženska košarkarska ekipa osvojila mladinsko 
prvenstvo: postale so prvakinje Republike Hrvaške. Prav tako so sodelovale na končnem 
turnirju Federativne narodne republike Jugoslavije.  
Z uvrstitvijo v finale na tem turnirju so dosegle največji uspeh puljske košarke dotlej. V finalu, 
ki se je igral v Beogradu, so izgubile proti Crveni zvezdi in tako postale pod prvakinje 
Federativne narodne republike Jugoslavije (Jovanović in Čačić, 2017). Za ekipo Društva za 
telesno vzgojo Partizan so igrale: Karmen Valčić, Konceta Milivoj, Sonja Crnobori, Klara 
Erdeši, Matilda Skorević, Dragica Štimac, Ružica Cetina, Mira Kalac, Zdenka Kovačević, Mina 
Berić (ŽKK Pulj, 2017). Zgoraj našteta generacija je redno sodelovala na tekmovanjih Hrvaške, 
na katerih so dosegle opazne rezultate. Poleg že omenjenega prvega mesta so osvojile dve drugi 
mesti in eno tretje. Uspehov so se veselile tudi v mladinskih kategorijah. Leta 1955 je bilo v 
okviru Filmskega festivala v Pattinaggiu organizirano prvenstvo Hrvaške za mladinke. S tremi 
zmagami in dvema porazoma so se uvrstile na tretje mesto. Leta 1958 so prav tako bile tretje, 
leta 1960 pa so dosegle šesto mesto. 
Leta 1955 se je začelo tekmovanje v ženski konkurenci, na katerem so sodelovale košarkarice 




4.2.2 Košarkarski klub Pulj – Košarkarski klub Istragrađevno 
 
V začetku šestdesetih letih je bil ženski del klub Društva za telesno vzgojo Partizan ukinjen, 
igralci in igralke so odhajali v košarkarski klub Cement. Iz teh dveh klubov je leta 1964 nastal 
košarkarski klub Pulj. Klub se je preselil na legendarno igrišče Pattinaggio (Jovanović in Čačić, 
2017). 
Leta 1952 je iz KK Lokomotiva v klub prišel Josip Sever, ki je bil zaposlen v osnovni šoli Moša 
Pijade (današnja OŠ Center). Sever je najprej začel zbirati talentirane igralce in igralke po šolah, 
potem je pa delal kot trener moških. V Pulju je pojasnjeval košarkarsko igro in njene lepote ter 
tako začel ustvarjati perspektiven klub. Zbral je tudi pomočnike, kot so Dodić, Krstulović, 
Girardija, Bilić, Škandul, Juričić, Mihovilović, Žmak, Obradović, Belić, Kirin in druge, ki so 
pomagal v delu kluba. Košarkarski klub Pulj se je leta 1967 preimenoval v košarkarski klub 
Istragrađevno.  
Pri ženskah naj omenim imena: Kalac, Cetina, Crnobori, Valčić, Erdeši in drugih iz Društva za 
telesno vzgojo Partizan ter Žufić, Cvjetković, Fantov, Debeljuh, Rojnić, Poropat, Novicki, 
Nekić iz tedanjih klubov KK Istragrađevno in KK Puljanke. Z njimi so tedaj delali trenerji 
Mišić, Šešelja, Bartolić, Butković, Juričič, Soldatić, Kuzmanović ter ostali strokovnjaki na čelu 






4.2.3 Košarkarski klub Puljanka – Košarkarski klub Gradine 
 
Leta 1974 se je košarkarski klub Istragrađevno preimenoval v košarkarski klub Puljanka. Ekiva 
v sestavi Novicki, Jović, Simetić, Tadić, Nekić, Schiffni, Krznarić, Butković, Krivičić, Rakić, 
Horvatić, Poropat in druge se je po kvalifikacijah v Slavonskom Brodu leta 1977 uvrstila v Prvo 
zvezno ligo (R. Fabijanić, osebna komunikacija, julij 2017).   
Po dveh letih igranja oziroma leta 1978 so padle v drugo ligo. Razlog je bil v tem, da je prva 
liga prišla nekoliko prezgodaj in presenetljivo, čeprav je bila to nagrada za treniranje in delo 
talentiranih igralk (Tikvicki, 2013).  
V sezoni 1987/1988 je prišlo do zamenjave generacije v kateri je bila nosilka igre Suzana Vračar 
– Travica. Po osamosvojitvi države Hrvaške je Hrvaška košarkarska zveza prepoznala potencial 
ženske košarke v Pulju in je ekipo košarkarskega kluba Gradine vključila v Prvo hrvaško ligo 
(R. Fabijanić, osebna komunikacija, julij 2017).  
V sezoni 1992/1993 so tekmovali proti ekipam Lokomotiva Zagreb, Mursa Osijek, Radnik, 
Split, Elmesa Šibenik, Montmontaža Zagreb in Reka. Za puljske košarkarice so tedaj igrale 
Petra Zidar, Sunčica Martinović, Katarina Domitrović, Gabi Žarković, Samantha Ravnić, 
Romina Verbanac, Aleksandra Popadić, Marina Orlović, Aleksandra Čubrilo, Suzana Vračar – 
Travica, Nataša Janković, Danijela Čuk (Jovanović in Čačić, 2017).  
Po dveh sezonah igranja je ekipa KK Gradine razpadla in ženska košarka je zamrla. Tako je 





5 ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB PULJ OD LETA 1998 
 
Začetek delovanja Ženskega košarkarskega kluba Pulj sodi na koncu leta 1997. Skupščina je 
bila sestavljena v začetku leta 1998 in to je pomenilo nadaljevanje igranja ženske košarke. Prvi 
predsednik novonastalega kluba KŠK Pulj je bil Ivica Bolković (ŽKK Pulj, 2017). 
Delo kluba je temeljilo na generaciji igralk, ki so bile rojene leta 1984. Dekleta so se pripravljala 
in trenirala za nastop na odprtem tekmovanju Republike Hrvaške, ki je bilo junija leta 1998 v 
Zagrebu. Tedanji trener je bil Mušan Venk. Ekipa je prikazala presenetljivo dobro igro; igralka 
Mirjana Jović je bila proglašena za najboljšo strelko turnirja. 
Leta 1999 so dekleta ponovno nastopila na tem turnirju, vendar v Požegi. Takratni trener je bil 
Đino Petener. Junija 1999 je bil v novo vodstvo kluba izbran N. Cukon (Tikvicki, 2013).   
 
 
5.1 Sezona 1999/2000 
 
V sezoni 1999/2000 se začenja tekmovanje v drugi hrvaški ligi – zahod. Po osmih letih je Pulj 
ponovno imel klub, ki je tekmoval v republiški ligi. Septembra 1999 je dal N. Cukon odpoved. 
Za ponovnega predsednika je bil izbran Ivica Bolković. 
Igralke, rojene leta 1984, so začele s tekmovanjem v drugi hrvaški ligi pod trenerstvom Mušana 
Venka. Za klub so nastopale: Aida in Alena Šehić, Ivanka Lamot, Alison Vešligaj, Marija in 
Maja Vazgeč, Marina in Ivana Peruško, Katja Brajuha ter Romina Dobrović (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.2 Sezona 2000/01 
 
V sezoni 2000/01 se je klub preimenoval v Ženski košarkarski klub Pulj ter nadaljeval z 
igranjem v drugi hrvaški ligi – zahod. Igrale so odlično košarko, prvič so se uvrstile v ligo 
prvakinj. Zmagovalec lige prvakinj je šel direktno v prvo hrvaško ligo. Uspeh je bil potrjen še 
s tem, da so dobile termine za treninge v dvorani Pattinaggio ter da je klub dobil sofinanciranje 
od mesta Pulja.  
Največji uspeh v tej sezoni je dosegla kadetska ekipa, ki je igrala na finalnem turnirju Republike 
Hrvaške. Na tem turnirju je klub od osmih ekip zasedel sedmo mesto, vendar je bil uspeh večji, 
ker je preostalih sedem klubov igralo v prvi hrvaški ligi. 
Člansko ekipo so sestavljale: Aida in Alena Šehić, Ivanka Lamot, Alison Vešligaj, Marija 
Vazgeč, Marina in Ivana Peruško, Katja Brajuha, Romina Dobrović, Kristijana Šitum ter Maja 







5.3 Sezona 2001/02 
 
Sezona 2001/02 ni prinesla večjih posebnosti v igranju. Še vedno so igrale v drugi hrvaški ligi. 
Ponovno se je formirala uprava kluba z istim predsednikom, vendar je prišlo do zamenjvae 
trenerja. Zdaj je na trenerski klopi sedel Vlatko Martinović.  




5.4 Sezona 2002/03 
 
Na polovici sezone 2002/03 je po odpovedi Vlatka Martinovića trenersko klop prevzel trener 
Ivan Đukić, ki še danes aktivno deluje. Ekipa je v tej sezoni zasedla drugo mesto, za ženskim 
košarkarskim klubom Riječanka.  
Barve kluba so branile: Marija in Maja Vazgeč, Alena in Aida Šehić, Ivanka Lamot, Aida Balić, 
Marina in Ivana Peruško, Gorana Težak, Katja Brajuha, Maja Kovačev in Romina Dobrović 
(ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.5 Sezona 2003/04 
 
V tej sezoni je prišlo do precejšnjih sprememb v igralskem kadru. Igralke iz prve peterke sestre, 
Šehić, Maja Kovačev, Ivanka Lamot ter Katja Brajuha, so zapustile klub zaradi nadaljevanja 
šolanja. Klub je v tej sezoni igral v precej mlajši postavi, vendar se jim je priključila izkušena 
Suzana Vračar – Travica (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.6 Sezona 2004/05 
 
Za sezono 2004/05 je Hrvaška košarkarska zveza formirala edinstveno drugo hrvaško ligo – 
A2, kar je v igranje košarke prineslo novo dimenzijo. Liga je tako imela 12 klubov iz cele 
Hrvaške. Sezona je tako trajala dolgih sedem mesecev. Prvo sezono so večinoma igrale 
mladinke, a je bila v veliko pomoč ponovno Suzana Vračar – Travica.  
Poleg nje so ekipo sestavljale Ivana in Marina Peruško, Gorana Težak, Aida Balić, Marija 
Vazgeč, Alison Vešligaj, Romina Dobrović ter Sandra Burić (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.7 Sezona 2005/06 
 
Ponovno je prišlo do osipa v ekipi zaradi nadaljevanja šolanja, tako da so se članicam priključile 
igralke, rojene v letih 1989/90/91/92. V prvem delu te sezone je klub imel katastrofalen 
izkupiček zmag oziroma porazov. Uspele so priti do ene zmage in doživele kar deset porazov. 




V člansko ekipo je tako iz Splita prišla Ana Modrić, vrnile so se Ivanka Lamot, sestre Peruško, 
priliko pa sta dobili še mladi Ivana Đukić in Nina Premasunac. V nadaljevanju sezone je tako 
spremenjena ekipa dobro reagirala, dosegle so sedem zmag in samo dva poraza. Sezona se je 
končala z delitvijo petega mesta. Vodstvo kluba je tako z drugim delom sezone dobilo zagon 
za nadaljnje delo in še boljšo pripravo na naslednjo sezono.  
 
Za klub so v tej sezoni poleg omenjenih igralk nastopale še: Gorana Težak, Sandra Burić. Željka 
Popović, Žana Škuflić, Petra Mošnja ter Anđela Škorić (ŽKK Pulj, 2017). 
  
 
5.8 Sezona 2006/07 
 
Ponovno je prišlo do reorganizacije A2 lige, in sicer so jo razdelili na dve skupini. V eni skupini 
so bili klubi iz severne in vzhodne Hrvaške, v drugi pa klubi z južne in zahodne strani. V tej 
sezoni se je klub okrepil z odlično igralko Damiro Fredotović in z njeno igro zasedel prvo mesto 
skupine A2 lige zahod – jug.  
Po osvojitvi prvega mesta v rednem delu se je klub plasiral v ligo prvakinj, kjer je zmagovalec 
dobil direktno vstopnico za igranje v prvi hrvaški ligi. Drugi uvrščeni v ligi prvakinj se je za 
prvo ligo boril z zadnjo uvrščeno ekipo iz prve lige. Ekipo sta okrepili še: Maja Ramljak, ki še 
vedno deluje v klubu, ter organizator igre Renata Gašparović. Ženski košarkarski klub Pulj je 
bil v ligi prvakinj najmlajši in še ni kazal ambicij za prvo ligo.  
V sezoni 2006/07 so barve kluba zastopale Ivana Đukić, Nina Premasunac, Marina Peruško, 
Ivanka Lamot, Željka Popović, Ana Modrić, Sandra Burić, Anđela Škorić ter že omenjene 
Fredotović, Ramljak in Gašparović (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.9 Sezona 2007/08 
 
Sezona 2007/08 je bila za klub zgodovinska. Z igranjem v A2 hrvaški ženski ligi so si puljske 
košarkarice pridobile karto za igranje v prvi hrvaški ženski ligi. To je bilo dvojno slavje, in 
sicer: prva liga in deset let obstoja kluba.  
 
Pot do osvajanja prve lige ni bila ni malo lahka. V igranju druge lige po skupinah so košarkarice 
doživele samo en poraz, in to od ekipe Salona iz Solina (osebni arhiv). Po rednem delu lige A2 
so si pridobile prvo ligo z igranjem lige prvakov, saj so se okrepile še z odlično organizatorico 
igre, Branko Vukičević, in so ligo osvojile brez poraza ter se veselile vstopa v prvo hrvaško 
ligo (ŽKK Pulj, 2017). 
 
Košarkarice Pulja so igrale še pokal Ružice Meglaj Rimac, kjer jih je v četrtfinalu zaustavila 
ekipa Medveščaka.  
Igralke,ki so priborile igranje v prvi ligi so: Ivana Đukić, Nina Premasunac, Eva Paris, Damira 
Fredotović, Željka Popović, Branka Vukičević, Renata Gašparović, Marina Peruško, Ivanka 





5.10 Sezona 2008/09 
 
Sezona 2008/09 je bila za klub posebno pomembna ker je bila to njihova prva prvoligaška 
sezona. Klub je dobil generalnega sponzorja in se je preimenoval v Ženski košarkarski klub 
Biska Pulj.  
Seznam igralk je glede na prejšnjo sezono ostal večinoma isti. V ekip je prišla edino Zorka Bilić 
na pozicijo centra. Glavni cilj v tej sezoni je bil obstanek v prvi ženski ligi. Na polovici sezone 
je imel klub na svojemu kontu pet zmag in šest porazov. V sezoni je trener vključil še Majo 
Percan iz mlajših kategorij kluba. Pred drugim delom prvoligaške sezone je ekipa odšla na 
dvodnevne priprave v Kranjsko Goro, kjer je odigrala dve pripravljalni tekmi z domačini HIT 
Kranjska Gora.  
Na koncu so košarkarice v 14 tekmah dosegle šest zmag in osem porazov. Tako je je kipa igrala 
v play-outu, kjer so odigrale še deset tekem. V pokalu Ružica Meglaj Rimac ekipa ni dosegla 
rezultata prejšnje sezone saj jih je v osmini finala porazila ekipa Murse iz Osijeka (osebni 
arhiv). 
Prvo prvoligaško sezono so košarkarice uspešno končale, ker so uresničile zastavljeni cilj z 
začetka sezone, in sicer obstanek v prvi ligi, v kateri so zasedle osmo mesto (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.11 Sezona 2009/10 
 
V drugi prvoligaški sezoni kluba je prišlo do precejšnjih sprememb v seznamu igralk. Igralke, 
ki so zapustile klub, so bile Fredotović, Vukičević, Bilić, Gašparović in Lamot. Igralke, ki so 
prišle za sezono 2009/10, pa so bile Američanka Monique Martin, Žana Cvjetković in Jovana 
Mandić.  
Sezona se še ni sploh ni začela, ko so se začele težave s prihodom Monique Martin, zato jo je 
kasneje zamenjala druga Američanka, in sicer Brittanie Taylor – James. Za klub je uspela 
odigrati dve tekmi, a se je pri tem poškodovala. Taylor – James je bila v klubu le en mesec, 
razlog za njen odhod je bil ne treniranje in nešportno obnašanje zunaj igrišča (osebni arhiv). 
Klub je v mini prehodu uspel izkoristiti možnost in je poklical tretjo okrepitev za to sezono, 
zdaj je bila to Slađana Todorović. V drugem delu sezone je klub zapustila Škorićeva.  
Klub se je tudi v tej sezoni udeležil mini priprav v Kranjski Gori, kjer so spet odigrale dve tekmi 
proti domačinkam. Poleg vseh težav v tej sezoni so košarkarice osnovni del sezone končale s 
petimi zmagami in devetimi porazi ter so v nadaljevanju tekmovanja igrale v ligi za obstanek.  
Igralke so same sebi podaljšale sezono, ker so po 14 tekmah osnovnega dela in po še 10 tekmah 
lige za obstanek morale v kvalifikacijsko tekmo za obstanek v ligi. Do tega je prišlo zaradi 
nesrečnega poraza proti Splitu v tretjem kolu lige za obstanek, ko so izgubile za tri točke. 
Tekmo za obstanek so košarkarice morale igrati s pod prvakom A2 lige, in sicer z ekipo 
Riječanke. Igrale so na nevtralnem igrišču, kjer je ena tekma odločala o prihodnosti kluba. V 
tej tekmi so košarkarice Pulja prikazale izkušnje in zrelost igranja v prvi ligi ter so tekmo 
prepričljivo dobile z rezultatom 82 : 66 in si tako zagotovile igranje v prvi ligi tudi naslednjo 
sezono (osebni arhiv). 
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V pokalu Ružice Meglaj Rimac so košarkarice tudi takrat ostale brez četrtfinala, ker je bila v 
osmini finala boljša ekipa Zadra.  
 
 
5.12 Sezona 2010/11 
 
Tretja prvoligaška sezona se je tudi začela s spremembami med posameznicami. Tako so bile 
na odhodni listi Todorović, Modrić in Mandić. Na listi prihoda so bile Antonija Jakelić, Tihana 
Valentić, Američanka Tara Flaherty ter povratnica Ivanka Lamot.  
 
To sezono je klub zapustil tudi sponzor Biska, klub pa se je preimenoval v Ženski košarkarski 
klub Pulj. V pripravljalnem obdobju se je v klub vključila tudi Mateja Badrov. Puljske 
košarkarice so prvi del sezone končale brez porazov, torej šest tekem in šest zmag. Poraz so 
doživele šele v devetem kolu proti ekipi Studenca iz Omiša. V dvanajstemu kolu je ekipa proti 
Plamenu iz Požege na gostujočem terenu potrdila ponovno igro za ligo prvakinj.  
Redni del sezone se je končal z desetimi zmagami. Za ligo prvakinj se je klub okrepil še s Tijano 
Jovanović. V ligi so tedaj igrale ekipe iz močnega Gospića, Šibenika, Zagreba, Omiša. Ligo 
prvakinj so končale samo z eno zmago, in to v zadnjem kolu proti Medveščaku. Vendar so v 
tej ligi košarkarice odigrale dve katastrofalni tekmi proti Lupi Promotion, ostale tekme pa so 
bile odigrane solidno Na nekaterih tekmah je za končni izid zmanjkalo tudi malo sreče (osebni 
arhiv). Košarkarice so v tej sezoni delile peto mesto (ŽKK Pulj, 2017). 
Zaradi prevelike pavze za novoletne praznike so se igralke udeležile dvodnevnih priprav v 
Kranjski Gori.   
V pokalu Ružice Meglaj Rimac je ekipa zmagala proti ekipi Zadra v Zadru in se tako plasirala 
v četrtfinale pokala. Tam jih je čakal močni Gospić CO, kjer so izgubile s rezultatom 65 : 88.   
Sezono so poleg zgoraj omenjenih igralk odigrale še Ivana Đukić, Nina Premasunac, Žana  
Cvjetković, Maja Percan, Maja Ramljak, Tena Konjević, Alisa Tešić (osebni arhiv). 
 
 
5.13 Sezona 2011/12 
 
Za četrto prvoligaško sezono je klub dobil generalnega sponzorja in se je preimenoval v Ženski 
košarkarski klub Rockowool Pulj. Tudi v tej sezoni je prišlo do sprememb v ekipi. Tako sta 
klub zapustili Američanka Flaherty in Premasunac. Na listi prihodov se se znašle Božena 
Radoš, Martina Zubak in Tea Đikić.  
Ta sezona je bila za klub glede na dosežke iz minule sezone katastrofalna. V rednem delu 
prvenstva so igralke dosegle samo pet zmag in ogromnih petnajst porazov, kar je puljske 
košarkarice uvrstilo na deveto mesto.  
Sezona se je začela s tremi zmagami na prvih štirih tekmah. Po tem ko so igralke izgubile proti 
Šibeniku in kasneje proti ne tako močni Croatii se je vodstvo kluba odločilo odpustiti igralki 




Tako oslabljena ekipa je igrala v drugem delu tekmovanja ter doživela devet porazov, najmanjši 
je bil s sedemnajstimi točkami razlike in zmago nad Dubravo, vendar so proti njej izgubile v 
osmini finala pokala Ružice Meglaj Rimac.  
Za klub so nastopale še Ivana Đukić, Žana Cvjetković, Alisa Tešić, Maja Percan, Maja Ramljak, 
Antonia Jakelić (osebni arhiv).  
 
 
5.14 Sezona 2012/13 
 
Tudi v sezoni 2012/13 puljske košarkarice niso mogle brez ameriške okrepitve, in tako je v klub 
prišla Jasmina Bendolph. Z Američankami je bila spet težava, saj se je dvajset dni pred 
pričetkom sezona Bendolphova vrnila domov. Na njeno mesto je prišla druga Američanka, in 
sicer, Chelsea Pickering. Poleg nje je prišla tudi Tanja Ličina. Klub je zapustila samo 
Cvjetković.  
V prvih osmih kolih je ekipa doživela šest porazov. Po osmem kolu je bila Tanja Ličina 
suspendirana zaradi neprimernega obnašanja, se je vodstvo kluba odločilo da mora zapustiti 
klub (osebni arhiv). 
Deseto kolo so puljske košarkarice odigrale brez obeh okrepitev (suspenzija Tanje Ličine ter 
odhod Chelsea Pickering domov iz osebnih razlogov). Tekmo proti Gospiću so izgubile z 
razliko 68 točk.  
Zaradi slabe rotacije igralk v prvem delu prvenstva je klub za nadaljevanje povabil novo 
okrepitev, in sicer Teo Buzov. Na tekmi v osmini pokala Ružice Megla Rimac se je 
poškodovala Tea Đikić, potem se je na enem od treningov poškodovala tudi T. Buzov, zato 
nista trenirali v tednu trinajstega kola proti zagrebški ekipi iz Trešnjevke (osebni arhiv).  
Puljske košarkarice so sezono končale s sedmimi zmagami in petnajstimi porazi, kar je 
zadostovalo za deseto mesto. Da sezona ne bi bila ocenjena kot slaba, so puljske košarkarice 
poskrbele tako, da so se prvič v zgodovini v pokalu Ružice Meglaj Rimac. uvrstile med 
najboljše štiri ekipe. V osmini finala so bile boljše od ekipe Splita, v četrtfinalu so premagale 
ekipo Medveščaka. Tako so se uvrstile v final four pokala, kjer jih je v polfinalu čakala močna 
ekipa Jolly JBS Šibenik, proti kateri so izgubile (Osebni arhiv).  
Za ekipo so v tej sezoni igrale: Ivana Đukić, Tea Đikić, Nataša Mišić, Chelsea Pickering, 
Martina Zubak, Maja Ramljak, Tea Buzov, Antonia Jakelić, Maja Percan, Anamarija Butković, 
Luana Šturbej, Klaudia Tukić (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.15 Sezona 2013/14 
 
Da puljska ekipa ne bi ponovila rezultatov poslednjih dveh sezon, ko so košarkarice zasedle 
deveto in deseto mesto, je vodstvo poskrbelo s kar petimi okrepitvami za sezono 2013/2014. V 
Pulj so prišle Gordana Bedalov, Ivana Blažević, Karmen Čičić, Drgana Kekezović ter Lana 
Pačkovski. Na izstopni listi sta se znašli samo Chelsea Pickering in Tea Buzov.  
Pred zadnjo tekmo na polovici sezone je klub zapustila Dragana Kekezović, ker se ni dokazala 
kot okrepitev, kakršno so od nje pričakovali. Blaževićeva pa si je pred to tekmo zlomila prst. 
Klub je v prvem delu sezone zapustila tudi Tea Đikić (osebni arhiv).  
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Da je sezona obljubljala dobre rezultate, se je videlo že v prvi polovici, saj so v desetih tekmah 
imele šest zmag in štiri poraze. Dokaz kvalitete se je zgodil v zadnji tekmi pred odmorom, ko 
so puljske košarkarice premagale ekipo Medveščaka, ki je bila tedaj druga na lestvici. 
Košarkarice so prvi del sezone tako končale na šestem mestu. Za drugi del sezone je ekipo 
okrepila Monika Bosilj. 
V osmini pokala Ružice Meglaj Rimac so puljske košarkarice igrale proti ekipi Splita, kjer  so 
zmagale in se tako plasirale v četrtfinale. Tam jih je porazila ekipa Trešnjevke, tako da niso 
uspele ponoviti rezultata prejšnje sezone.  
Kar se tiče prvoligaške sezone so košarkarice redni del sezone končale na tretjem mestu. Sezona 
se je nadaljevala po knock-out sistemu. Puljska ekipa je v boju za prvakinje najprej igrala z 
ekipo Šibenika ki je zasedel šesto mesto rednega dela. Igralo se je na dve zmagi. Po izidu 2 : 0 
je puljsko ekipo v polfinalu čakala ekipa  Medveščaka.  
Da puljske košarkarice še niso rekle vsega, so dokazale, ko so v drugi tekmi polfinala zmagale 
v Zagrebu. Vendar več kot to niso mogle, saj jih je v preostalih dveh tekmah Medveščak 
nadigral in je ekipa sezono končala na visokem tretjem mestu (osebni arhiv). 
Za najuspešnejšo sezono kluba so bile zaslužne: Ivana Đukić, Lana Pačkovski, Gordana 
Bedalov, Nataša Mišić, Klaudia Tukić, Maja Percan, Martina Zubak, Ivana Blažević, Monika 
Bosilj, Maja Ramljak, Karmen Čičić (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.16 Sezona 2014/15 
 
Puljski klub sta v sezoni 2014/15 zapustili dve okrepitvi minule sezone, in sicer Monika Bosilj 
in Gordana Bedalov. V klub se je vrnila Alison Vešligaj, prišli sta sestri Trehub, Katarina in 
Barbara, ekipi se je pridružila še Monika Demirović. 
Prvi del sezone je ekipa končala na petem mestu. Za drugi del sezone, kjer je bil zastavljeni cilj 
priti med prve štiri ekipe je vodstvo kluba angažiralo novo okrepitev, Antonijo Jurić.  
V osmini pokala Ružice Meglaj Rimac so puljske košarkarice premagale ekipo Novega 
Zagreba, dokler jih v četvrtfinalu ni zaustavila ekipa Raguse iz Dubrovnika (osebni arhiv). 
Cilj je bil osvojiti play-off oziroma biti med štirimi najboljšimi ekipami v Hrvaški, vendar se 
jim to na koncu ni posrečilo, ker so izgubile obe tekmi proti konkurentom, in sicer proti ekipama 
Zadra in Trešnjevke, ter so sezono tako končale na šestem mestu.  
V sezoni 2014/15 so za ekipo igrale: Ivana Đukić, Lana Pačkovski, Klaudia Tukić, Karmen 
Čičić, Antonija Jurić, Martina Zubak, Ivana Blažević, sestre Katarina in Barbara Trehub, 
Monika Demirović, Maja Ramljak (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.17 Sezona 2015/16 
 
Glede na rezultat v minuli sezoni, s katerim vodstvo kluba ni bilo zadovoljno, so se za sezono 
2015/16 odločili, da bodo ekipo še pomladili, ter si za cilj zastavili obstanek v ligi. Tako so klub 
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zapustile Lana Pačkovski, Ivana Blažević ter Antonija Jurić. Na seznamu prihodov sta se znašli 
Anja Perko, in Lorena Molnar kot sposojena igraka ekipe Cinkarna Celje iz Celja.  
Klub je po štirih letih zapustil tudi generalni sponzor Rockwool. Klub je takoj poiskal novega 
generalnega sponzorja, in sicer Črnja Tours (osebni arhiv).  
Prvi del sezone je ekipa končala na osmem mestu s samo dvema zmagama v devetih tekmah. 
Po končani rehabilitaciji se je v nadaljevanju sezone vrnila še Tea Đikić. 
V osmini pokala Ružica Meglaj Rimac so košarkarice premagale ekipo iz Osijeka. V žrebu za 
četrtfinale pokala je puljska ekipa izvlekla Dubravo BLC iz Zagreba. V tej tekmi si je ekipa 
šele v podaljških priborila zmago in se tako drugič v zgodovini plasirala med najboljše štiri 
ekipe v pokalu. Poleg puljskih košarkaric so se v končnico pokala uvrstile še ekipe Medveščaka, 
Trešnjevke in Kvarnerja. Puljska ekipa je v polfinalu izgubila proti ekipi Kvarnerja z Reke (I. 
Đukić, osebna komunikacija, junij 2017). 
Po končani sezoni so bili v klubu več kot zadovoljni z igranjem polfinala pokala. Po spletu 
okoliščin (odstop Kvarnerja od igranja v prvi ligi) so končale da petem mestu s šestimi 
zmagami.  
Barve puljske ekipe so branile Ivana Đukić, Stella Barukčić, Karmen Čičić, Anja Perko, Edina 
Redžepi, Ana Prugovečki, Lorena Molnar, sestre Katarina in Barbara Trehub, Monika 
Demirović ter Maja Ramljak (ŽKK Pulj, 2017). 
 
 
5.18 Sezona 2016/17 
 
Po minuli sezoni so klub zapustile Karmen Čićić in Lorena Molnar. Za sezono 2016/17 prišli 
sta dve Lei, Miletić in Hajdin.  
Kot v predhodnih sezonah je bilo tudi v tej sezoni je zastavljeni cilj uvrstitev med najboljše štiri 
ekipe v državi. Prvi del sezone je ekipa končala na šestem mestu s petimi zmagami in petimi 
porazi (osebni arhiv).  
Zadani cilj puljskim košarkaricam ni uspel, saj so sezono končale na petem mestu, z enajstimi 
zmagami in devetimi porazi. S tem rezultatom so bili v klubu zadovoljni, vendar jim je bilo žal 
za ne uvrstitev med prve štiri, ker bi ekipa po statističnih podatkih to vsekakor zalužila. Za 
najbolj koristno igralko je bila izbrana igralka iz ekipe Pulj Črnja Tours Lea Miletić (ŽKK Pulj, 
2017). 
Drugo sezono zapored so se puljske košarkarice uvrstile v končnico pokala Ružice Meglaj 
Rimac. Na tej poti so v osmini finala najprej premagale ekipo Dubrava iz Zagreba, potem so 
bile v četrtfinalu boljše od Murse iz Osijeka. V polfinalu so igrale proti ekipi Trešnjevka iz 
Zagreba, proti kateri so izgubile (osebni arhiv). Tako se tudi tretjič niso uspele uvrstiti v finale 
pokala.  
Sezono so odigrale: Ivana Đukić, Stella Barukčić, Nina Perić, Tea Đikić, Edina Redžepi, Alison 
Vešligaj, Lea Hajdin, Anja Perko, Maja Percan, Lea Miletić, sestre Katarina in Barbara Trehub, 




6 SPOMINSKI TURNIR VLADIMIR ŠEŠELJ 
 
Spominski turnir Vladimirja Šešelje se igra v spomin na dolgoletnega košarkarskega igralca, 
trenerja in sodnika, ki je močno prispeval razvoju ženske košarke. Leta 1953 je osnoval prvo 
puljsko žensko ekipo, v kateri je 18 let deloval kot trener; 15 let je posvetil razvoju moške in 
ženske košarke v Pulju. Turnir se organizira v mesecu septembru kot pripravljalni turnir za 
tekočo sezono. Vladimir Šešelja je tudi eden od zaslužnih za nastanek današnje dvorane SRC 
Mirna Pattinaggio (Memorijal V. Šešelja, 2014). 
 
 
6.1 Prvi spominski turnir  
 
V sezoni 2006/07 je prvič organiziran turnir v spomin na Vladimira Šešeljo. Nastopile so štiri 
ekipe, in sicer Agram, Splićanka, Livno in gostitelj Pulj. Prvega dne so igrale ekipe Agram in 
Splićanka, kjer se je Agram z zmago uvrstil v finale; ter v drugi tekmi sta se pomerila Pulj in 
Livno, kjer je Pulj na koncu zmagal. V finalu je po napeti tekmi več sreče in spretnosti imela 
ekipa Agrama ter je osvojila turnir (I. Đukić, osebna komunikacija, junij 2017). 
 
 
6.2 Drugi spominski turnir 
 
Drugega spominskega turnirja v sezoni 2007/08 so se udeležile ekipe Agrama, Partizana, Ježice 
in gostitelj Pulj (I. Đukić, osebna komunikacija, junij 2017). Prvega dne turnirja so na 
nasprotnih straneh stal ekipi Agrama in Partizana ter Pulja in Ježice. Drugega dne turnirja sta 
potekala dvoboja za tretje in prvo mesto. Za tretje mesto sta se borili ekipi Pulja in Agrama, 
kjer je bil Pulj boljši. Turnir je osvojila ekipa Partizana, ki je bila v finalu boljša od ekipe Ježice 
(osebni arhiv).   
 
 
6.3 Tretji spominski turnir 
 
V sezoni 2008/09 se je odigral tretji spominski turnir, kjer je ekipa Partizana ubranila osvojeni 
naslov iz minulega leta, kjer je v finalu premagala domačo ekipo. Poleg Partizana in domačega 
Pulja, sta nastopili še ekipi HIT Kranjska Gora in Agram. V srečanju za tretje mesto je boljša 
bila ekipa HIT Kranjska Gora, ki je premagala Agram (Košarkaški turnir, 2008). 
 
 
6.4 Četrti spominski turnir 
 
Na četrtem spominskem turnirju je ekipa Partizana spet branila naslov, ki ga je osvojila dve leti 
zaporedoma. Za razliko od predhodnih treh turnirjev, so na tem turnirju nastopile tri ekipe, in 
sicer je bila poleg omenjenega Partizana, gostitelja Pulja, prisotna tudi HIT Kranjska Gora. 
Igralo se po sistemu vsak z vsakim. Zanimivost tega turnirja je bila v tem da je edino Partizan 
odigral dve tekmi, Pulj in HIT Kranjska Gora pa samo po eno. Razlog je bil v tem, da je 
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slovenska ekipa prišla samo s sedmimi igralkami, od katerih so se štiri poškodovale in turnirja 
niso mogle nadaljevati. Čeprav je Partizan tretjič osvojil turnir, formalne podelitve ni bilo, prav 
tako ni bilo podelitve za najboljšo igralko in strelko turnirja (osebni arhiv).  
 
 
6.5 Peti spominski turnir 
 
Na petem spominskem turnirju so se ekipe glede na predhodne turnirje malo spremenile, in 
sicer so se ga udeležile ekipe Medveščaka, Zadra, HIT Kranjska Gora ter Pulja. V polfinalnih 
dvobojih so se borile ekipe Pulj in Zadar ter Medveščak in HIT Kranjska Gora (HIT Kranjska 
gora i Pula, 2010).  
Na teh dvobojih sta si kot zmagovalki ekipi Pulj in HIT Kranjska Gora priborili finale, ostali 
dve ekipi pa sta šli v dvoboj za tretje mesto. Ekipa Pulj je že tretjič igrala finale turnirja, vendar 
ji ga ni uspelo osvojiti. V finalu je zmagala ekipa HIT Kranjska Gora, medtem ko je bila tretja 
ekipa Medveščaka (osebni arhiv).  
 
 
6.6 Šesti spominski turnir 
 
Ekipi Pulja je končno uspelo osvojiti turnir, ko je v polfinalu premagala ekipo Inter Muggia, v 
finalu pa ekipo Šibenika. Poleg teh dveh ekip in gostitelja je na turnirju nastopila tudi slovenska 
ekipa Athlete Celje. Za tretje mesto sta se borili ekipi Inter Muggia in Athlete Celje, kjer je bila 
ekipa Athlete Celje boljša in je zmagala (Rockwool pobjednik memorijala, 2011).  
 
 
6.7 Sedmi spominski turnir 
 
Po osvojenem turnirju leto pred tem je 2012/2013 ekipa Pulja osvojila zadnje, četrto mesto. 
Ekipa je bila poražena od ekipe Interclub Muggia v polfinalu ter od ekipe Triglava v boju za 
tretje mesto. Na turnirju sta sodelovali tudi ekipi Jolly JBS iz Šibenika in Interclub Muggia iz 
Italije, ki sta se pomerili v finalu; turnir je osvojila ekipa Jolly JBS (I. Đukić, osebna 
komunikacija, junij 2017). 
 
 
6.8 Osmi spominski turnir 
 
Puljski ekipi je spet uspelo priti v finale turnirja, ko je v polfinalu premagala ekipo Interclub 
Muggia in jim tako vrnila za poraz leto prej. Košarkarice Pulja so v finalu morale priznati 
premoč ekipi Triglava. Za tretje mesto sta se tako borili ekipi Interclub Muggia ter Pleter iz 





6.9 Deveti spominski turnir 
 
Na nasprotnih straneh v polfinalu sta se srečali ekipi Grobasket Grosuplje in TSG Triestina, na 
drugi tekmi pa ekipi Pulj in Interclub Muggia. Drugega dne sta se v finalu srečali ekipi Pulja in 
TSG Triestina (Memorijal V. Šešelja, 2014). Za puljsko ekipo je bil to šesti finale in peti poraz, 
ker jih je premagala ekipa TSG Triestina in tako osvojila deveti turnir. V boju za tretje mesto 
je ekipa Grobasket Grosuplje premagala Interclub Muggia (osebni arhiv). 
 
 
6.10 Deseti spominski turnir 
 
Jubilejnega desetega spominskega turnirja so se udeležile tri ekipe, potem ko je ekipa Partizana 
odpovedala udeležbo. Poleg ekipe gostitelja sta nastopili še ekipi Kvarnerja in Domžal. Igralo 
se je po sistemu vsak z vsakim, kjer je Kvarner zasedel prvo mesto z dvema zmagama, boj med 
ekipama Pulj in Domžale je odločala o drugem in tretjem mestu. V tej tekmi je bila ekipa 
domačih boljša in je zasedla drugo mesto, Domžale pa so bile tretje (osebni arhiv).   
 
 
6.11 Enajsti spominski turnir 
  
V sezoni 2016/2017 je potekal enajsti spominski turnir, ki sta se ga udeležili dve slovenski 
ekipi, in sicer Ježica in Maribor, ruska ekipa Enisey ter domači Pulj. V enem polfinalu sta igrali 
ekipi Pulj in Ježica, v drugem pa ekipi Enisey in Maribor. V finale sta se prebili ekipi Jenisej 
in Pulj, za tretje mesto pa sta se borili obe slovenski ekipi. Enajsti turnir je tako osvojila ekipa 
















7 PREGLED TEKMOVANJ ČLANIC PO SEZONAH OD 2002/2003 
 
Tabela 1: Tekmovanja v članski kategoriji 
 SEZONA  KONČNE UVRSTITVE  
A2 ženske – vzhod  2002/2003 2. mesto  
A2 ženske – vzhod 2005/2006 5. mesto  
A2 ženske – vzhod-jug 2006/2007 1. mesto  
A2 ženske  2007/2008 1. mesto    
A1 ženske 2008/2009 8. mesto  
B1 ženske 2008/2009 1. mesto 
A1 ženske za obstanek 2009/2010 Obstanek v prvi ligi  
B1 ženske 2009/2010 2. mesto 
A1 ženske – liga prvakinj 2010/2011 5. mesto  
A1 ženske 2011/2012 9. mesto 
B1 ženske 2011/2012 6. mesto 
A1 ženske 2012/2013 10. mesto  
A1 ženske 2013/2014 3. mesto  
A1 ženske 2014/2015 6. mesto  
A1 ženske 2015/2016 5. mesto  






8 MLAJŠE KATEGORIJE KLUBA 
 
V sezoni 2004/05 so mladinke kluba postale prvakinje Istrske regije. Regijsko tekmovanje je 
potekalo po sistemu turnirja, in sicer so sodelovale tri ekipe in igrali so v treh mestih (Pulj, 
Poreč, Vodnjan). Ekipa je zmagala na vseh tekmah. Za zmagovalno ekipo so igrale: Ivana 
Đukić, Marina Ristić, Dolores Dosković, Darija Jukica, Maja Percan, Snježana Grgić, Anna 
Ferlatti, Nina Škarić, Željka Popović, Ivana Butorac, Nina Premasunac, Lara Bolković, Tena 
Konjević, Elma Pezić, Helena Strmotić. Trener je bil Ivan Đukić (osebni arhiv).  
V isti sezoni so se kadetinje udeležile končnice prvenstva v Zagrebu, kjer je nastopilo 16 ekip. 
Ekipa je zasedla 5. mesto, kar je najboljši uspeh kluba v mlajših kategorijah. V skupini so 
premagale Trogir in Zagreb, zgubile pa z Dubravo. V dvoboju, ki je odločal o polfinalni tekmi, 
je ekipa Pulj zgubila proti Novemu Zagrebu, in tako šla v boj za 5.-8. mesto. Najprej so 
premagale Montomontažo, nato pa izgubile proti Livnu, ampak ta ekipa je igrala zunaj 
konkurence. Za ekipo so igrale: Ivana Đukić, Nina Premasunac, Marina Ristić, Lara Bolković, 
Snježana Grgić, Elma Pezić, Anna Ferlatti, Nina Škarić, Maja Percan ter Darija Jukica. Igrale 
so pod vodstvom trenerja Ivana Đukića (osebni arhiv).  
V sezoni 2005/06 je bil za mlajše kategorije v Pulju organiziran sedmi božični turnir. Turnirja 
so se udeležile ekipe iz Domžal, Livna in Reke. Igralo se je po principu vsak z vsakim; puljske 
košarkarice so suvereno premagale vse ekipe in tako osvojile turnir. Za ekipo so nastopile: 
Ivana Đukić, Marina Ristić, Tena Konjević, Nina Škarić, Snježana Grgić, Anna Ferlatti, Željka 
Popović, Ivana Butorac, Maja Percan, Nina Premasunac, Lara Bolković (osebni arhiv). 
V sezoni 2006/07 je ekipa OŠ Šijana osvojila tretje mesto na osnovnošolskem državnem 
prvenstvu Hrvaške. Košarkarice so do tega zgodovinskega uspeha prišle na tekmovanjih 
osnovnih šol v mestu, v regiji in med regijam. Na vseh tekmovanjih so zmagale in si tako 
priborile nastop v končnici tekmovanja. Ekipo so večinoma sestavljale igralke Ženskega 
košarkarskega kluba Pulj. Pod vodstvom profesorja Mirka Juričiča so igrale Tatjana Kadić, 
Elma Pezić, Snježana Grgić, Maja Percan, Nina Premasunac, Marina Ristić, Patricia Jovanović-
Verbanac, Petra Stanić, Petra Šunduković ter Matea Pliško.  
Leto kasneje so Korina Maras, Maja Percan, Nina Premasunac, Marina Ristić, Jelena Stojak, 
Tina Kupinić, Maja Vuković, Matea Bileta, Tamara Blaj ter Dolores Dosković s srednjo 
Ekonomsko šolo osvojile četrto mesto na državnem prvenstvu za srednje šole. Vodil jih je 
profesor Igor Prenz (osebni arhiv).  
V sezoni 2007/08 je ekipa v kategoriji rojenih 91/92 spet osvojila božični turnir, tokrat v Poreču. 
Poleg ekipe iz Pulja so sodelovale še ekipe Krka iz Hrvaške ter dve slovenski ekipi, in sicer 
Slovenske Konjice in Merkur – Celje. Za ekipo Pulj so nastopile: Ivana Đukić, Matea Bileta, 
Nina Škarić, Tena Konjević, Maja Percan, Eva Paris, Anna Ferlatti, Željka Popović, Ivana 
Butorac, Ivona Dučić, Nina Premasunac, Lara Bolković, Marina Ristić.  
Isto sezono je ekipa kadetinj v regijski kvalifikacijski tekmi premagala ekipo Rovinja in se tako 
plasirala na medregijski kvalifikacijski turnir – zahod, kjer je igrala proti ekipama Gospića in 
Riječanke ter na obeh tekmah zmagala. Igrale so: Ivana Đukić, Marina Ristić, Maja Percan, 
Alisa Tešić, Snježana Grgić, Nina Škarić, Patricia Jovanović-Verbanac, Ivona  Dučić, Nina 
Premasunac, Lara Bolković.  
Ekipa mladink se je z zmago nad ekipo Krka plasirala v nadaljnji krog tekmovanja za prvaka 
Hrvaške. V boju za končnico tekmovanja je igrala proti ekipam Zadra, Montmontaže ter Rhee, 
in bila na vseh treh tekmah poražena. Turnir so odigrale večinoma kadetinje (osebni arhiv). 
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Na petem mednarodnem božičnem turnirju v sezoni 2008/09 so igralke, rojene leta 92/93, 
nastopile v Poreču. Turnirja so se udeležile še ekipe Montmontaže, Merkur – Celje in Grosuplje. 
Puljčanke so zmagale na vseh treh tekmah in tako osvojile turnir. Za klub so nastopile: Ivana  
Đukić, Antonia Jakelić, Ivona Dučić, Maja Percan, Snježana Grgić, Eva Paris, Alisa Tešić, 
Tena Konjević, Nina Premasunac, Lara Bolković (osebni arhiv). 
Mladinke so v sezoni 2009/2010 bile prvakinje regije in se tako uvrstile med najboljših osem 
ekip na Hrvaškem. Za boj med najboljše štiri ekipe so se borile proti ekipam Medveščaka, 
Šibenika in Zadra. Prvi dan so izgubile proti Medveščaku in premagale Šibenik. Za uvrstitev v 
končnico je bilo potrebno premagati Zadar, vendar puljski ekipi to ni uspelo. Tako so končale 
na tretjem mestu v skupini. Za klub so nastopale: Ivana Đukić, Marina Ristić, Jovana Mandić, 
Maja Percan, Antonia Jakelić, Snježana Grgić, Alisa Tešić, Anna Ferlatti, Nina Premasunac, 





Intervju je bil opravljen s kapetanko Majo Ramljak, ki igra na položaju centra. Rojena je 
25.11.1988 v Šibeniku, kjer je tudi začela svojo košarkarsko pot. V Pulj je prišla v sezoni 
2006/2007 in ostala vse do danes.  
V sezoni 2016/2017 je odigrala devetnajst tekem, ter je v povprečju dosegala kar 14.1 točko na 
tekmo, kar jo uvršča na štirinajsto mesto v hrvaškem tekmovanju. Prav tako je dosegala 9.8 
skokov na tekmo, kar jo uvršča na visoko šesto mesto. Največ, 27 košev, je dosegla proti 
Šibeniku, proti Podravcu pa je imela največ skokov, njih 20 (HKS, 2017).  
 
1. Kdaj si se resneje začela ukvarjati s košarko? 
Moja košarkarska pot se je začela pred devetnajstimi leti v matičnem klubu ŽKK Jolly JBS v 
Šibeniku. Ne glede na moja leta takrat sem imela možnost napredovanja, kar imajo danes samo 
vrhunski klubi in športniki. Če pogledamo v preteklost, vemo katera dva kluba sta takrat vladala 
na hrvaškem področju, in sicer Šibenik in Gospić, ki sta igrala v Evroligi. Od samega začetka 
sem šport resno jemala, saj prihajam iz športne družine. Trud, ki sem ga vlagala v košarko, se 
mi je hitro obrestoval. Zelo mlada sem dobila priliko igrati na evroligaških igriščih ter dosegla 
svoje prve koše. Prav tako, sem se imela možnost učiti od najboljših igralk, kot so Sandra 
Mandir, Tihana Jurić, Ivona Bogoje, Anđa Jelavić … Na svoji košarkarski poti ne morem, da 
ne bi omenila svojega trenerja Stipo Bralića, ki me je veliko naučil, in komaj čakam, da ga bom 
v tej sezoni ponovno srečala. 
 
2. Zakaj si se odločila za prihod v Pulj?  
Za prihod sem se odločila zelo hitro. Naše sodelovanje se je začelo leta 2007, ko sem bila še v 
četrtem letniku srednje šole. Vsak vikend sem potovala v Pulj, da bi bila klubu v pomoč v boju 
za prvo ligo. V tem obdobju sem imela tudi dve ponudbi iz Zagreba, vendar ker sem že 
vzpostavila kontakt s puljskim klubom, kjer so me vsi dobro sprejeli, sem se odločila priti. Klub 
je podprl tudi mojo zahtevo, povezano s vpisom na fakulteto in nadaljevanje izobraževanja.  
 
3. Trenutno si poleg Ivane Đukić igralka z najdaljšim igralskim stažem v klubu, kako 
gledaš na to? Ali razmišljaš o odhodu v kak drug klub ali se mogoče vidiš v delu in 
življenju v Pulju? 
Res sem poleg Ivane Đukić edina z najdaljšim stažem v klubu ter lahko samo rečem, da sem v 
mestu preživela zelo lepe trenutke, si pridobila veliko prijateljev za celo življenje in dosegla 
svoj primarni cilj. Upam, da sem tudi jaz s svojim delovanjem veliko pomagala klubu in bom 
tako tudi nadaljevala. Zadnjih nekaj sezon sem dobila tudi ponudbe za odhod v tujino in 
prepričana sem, da bom to izkoristila. Zagotovo v tem trenutku se ne obračam samo na delo in 
življenje v Pulju, ampak oboje usklajujem s košarko. Menim, da bom ne glede na druge 
obveznosti še naprej igrala košarko. Prav tako pa menim, da se moja ura v Pulju počasi izteka, 




4. Lahko opišeš kakšno zanimivo situacijo ki se ti je zgodila v ŽKK Pulj, in ti bo ostala v 
spominu? 
Glede na to, da sem v klubu že dosti let, je zelo veliko lepih in zanimivih situacij, ki se jih rada 
spomnim. Med njimi so: življenje z Američankami, prevoz vseh mojih stvari, selitev iz enega 
v drugo stanovanje, pri čemer je moj trener Ivan Đukić znorel in ta moment vsakič znova 
zabeležil s fotografijo, druženje z igralkami, striženje nohtov pred tekmo, predvajanje pesmi 
Dodirni me na turnirju v Prijedoru samo zamene. Ko smo bili v Sloveniji na pripravah, sem si 
kupila čevlje za sneg (buce) in so se mi vsi smejali, naslednjo sezono pa je v Pulju padel sneg 
in sem bila edina pripravljena za snežne razmere …  
 
5. Po tvojem mnenju, katera je najboljša sezona za puljski klub? 
Mislim, da je za klub definitivno najboljša sezona tista v kateri se je prebil v prvo ligo in igralo 
v polfinalu prvenstva Hrvaške. Takrat so nastajali zgodovinski trenutki kluba. Z vstopom v prvo 
žensko ligo se je tudi začel moj staž.  
  
6. Kateri so po tvojem mnenju razlogi upadanja kvalitete igranja košarke v Pulju in v 
ostalih hrvaških klubih? 
Menim, da je edina težava upada kvalitete košarke v Pulju in na splošno v košarki oziroma v 
celotnem športu politika. Nesoglasje med ljudmi, rivalstvo, denar, sponzorji, družinske zveze 
... , to so samo nekateri od faktorjev, ki vplivajo na tiste igralce in igralke, ki so na igrišču zaradi 
ljubezni do košarke.   
 
7. Kako bi ti rešila to težavo in vrnila kvaliteto kot je bila nekdaj? 
Zelo težko vprašanje. Vsi vemo, kako to v svetu deluje, in tako je tudi v športu. Da bi se vrnila 
kvaliteta košarke, je najprej treba odpraviti politiko (denar, sponzorstvo, družinske zveze …). 
Človek se proti temu ne more sam boriti. Danes prihajajo mlajše generacije, ki upam, da bodo 
to spremenile, vendar je vprašanje časa. Rada bi to čimprej videla, vendar dvomim. Če bi 
odgovorila o podrobnostih, z izkušnjami in primeri ne bi končala do jutri; vendar verjamem v 






Ženska košarka v Pulju ima zelo bogato tradicijo. V zadnjih letih je občuten upad kvalitete 
igranja v prvi hrvaški ligi. Vendar tudi ambicije kluba in finančna sredstva niso na taki višini 
kot nekdaj, da bi lahko povabili izkušene igralke in naredili korak naprej z osvajanjem 
prvenstva ali pokala.   
Klub dela v pravi smeri, saj je vsako leto ena ali več igralk v različnih reprezentančnih 
selekcijah, vendar so to že igralke, ki so prišle od drugod. Morali bi poskrbeti za širšo bazo 
otrok v šoli košarke, da bi se kasneje igralke razvijale do članske kategorije. Tako bi kakšna 
igralka gotovo ostala dlje in se šolala v mestu ter nadaljevala kariero v domačem kraju. Klub bi 
lahko tesneje sodeloval tudi z osnovnimi šolami, kjer bi organiziral športne ure, na katerih bi 
otroci skozi košarko razvijali motorične sposobnosti in zdrave življenjske navade.  
Generacija igralk, rojenih 91/92/93, je v zgodovini kluba dosegla lepe uspehe za mlajše 
kategorije, vendar se to žal ni nadaljevalo. Eden od razlogov je v tem, da se s športom ukvarja 
vse manj otrok. Drugi razlog, ki se pojavlja tudi v drugih športih, je v tem, da otroci z odhodom 
v srednjo šolo prenehajo s športom ali pa gre tisti, ki pokaže interes, takoj drugam, kjer ima več 
možnosti za svoj razvoj.  
V desetih letih igranja v prvi ligi se je vedno gledalo na okrepitve, redkokdaj se je dala možnost 
igranja domači igralki in rezultat je prenehanje igranja in usmeritev na šolanje. Okrepitve bi 
odigrale sezono ali dve ter odšle iz kluba. 
Sodelovanje s slovenskimi klubi je dobro, vendar bi lahko bilo še boljše. Prejšnja leta je klub 
hodil na priprave v Kranjsko Goro med novoletnim odmorom. Zdaj je ta odmor skrajšan in 
takšnih možnosti žal ni več. 
Za članice obstaja turnir Vladimir Šešelja, vendar bi se dalo v sklopu članskega turnirja 
organizirati tudi turnir za mlajše kategorije. Ker ta turnir poteka septembra, bi še vedno bil čas 
za odhod na morje in bi ekipe to lahko izkoristile še kot poletne počitnice. Po drugi strani bi 
bile lahko mlajše kategorije kluba povabljene na kak turnir v Slovenijo; lahko bi organizirali 
tudi zimske počitnice ali pa mini priprave na snegu. V sezoni 2015/2016 je prišlo do izposoje 
igralke iz Athlete Celje v puljski klub, kar se je izkazalo kot dobra poteza, kajti igralka je s 
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